









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サL  奪  づ
ど
  と
そ の ふ  ｀ 論
凡 し 庭 時 他 と 蜂 汝
て て 女 は の マこ う 一
晏ス皆誓畜2 脊察
は か 童 で 之 ヵギ
｀
犯




/=  白匂 重   も  し  すヒ =呂   ｀
な に と あ な の き 今
い 訂と 云  身  け  イ立 し  は
で く  ど 、 女 れ  を  悪  求
も の 判 と ば 失 業 得
見 み 念 倶 な ほ の る
弟 な は な ら 漁 深 事
載 ら 祐 る 浪 著 き 叶
替
ず
其 憲 言 宮f 管 牛
あ づ' 3 罪  111 ち  た  と
る 行 進 で の 未 t ンい
ポ雪露芸戻ダ【亡
私 に 観 ぃ r と男 布1 】も
の 答 念 L さ 女 善
｀
妹 ハヽ で と れ は 根 そ｀
て あ 去 る 巌 を こ
或   つ つ  ° に 求 ね
は   た て 出 ¬ む た
親  に ゐ 口 び… ヾ る
景 暑言膏を楽脅
暫  °騒海宅 すモ
男     の  得  L    舟
と     時  等  を    に
不        イ 忙 力「 保       ｀
義      に   , た    で
を     あ  他  ね    ぅ
行      つ  の  は    す
つ     て  妻  な    へ
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ゑ  ギ| 千芋
年1 1 そ【又く
護 多_ 否 型 / 社 の そ 丁 チミ
簑廃 誇兵遍春格プス窮≧
鑑 客 ま 薯 項 岳 響 空磐墾




を 敷 イ氏 葛攻 と 導 頑 | よ三 =
祭誠語を婆秀繁舞響要






所 ち ふ  深
の  と  つ    言
探  コ  プこ    と
偵  ン  が   信







( 1 呈0 )
6)  t'
・Ｌ≡
」・≡
≡≡
！一・ 切
支
丹
の
怖
瓜
運
動
（海
老
澤
有
道
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一九
八
不
日
侮
胤
に
於
け
る
天
主
孜
の
影
響
に
つ
い
て
は
村
岡
血
（嗣
氏
　
卒
田
缶
施
の
神
騨
に
於
け
る
耶
蘇
致
の
影
響
」
脚
第
思
欣
蝕
に
評
し
い
浦
川
和
三
郎
氏
一
切
文
丹
の
後
活
」
前
術
三
四
九
頁
要
之
、
切
支
丹
ほ
作
本
営
初
、
先
づ
上
層
階
級
を
歌
化
し
、
そ
の
程
勢
と
成
化
力
と
を
利
用
し
て
博
道
を
致
果
的
に
し
ょ
う
と
の
極
め
て
封
廷
的
方
法
を
以
て
企
阻
し
て
ゐ
た
が
、
時
代
的
欲
求
は
漸
衣
必
然
的
に
下
層
に
封
象
を
移
行
せ
し
め
、
既
に
停
水
よ
う
三
十
年
以
上
を
経
た
螢
臣
氏
時
代
に
は
此
の
嬌
風
運
動
は
卒
ろ
徒
本
単
に
経
済
的
理
Ｆ…―
か
ら
蓄
芸
を
な
さ
な
か
つ
た
庶
民
、
下
被
武
士
の
間
、
殊
に
女
性
の
間
に
は
張
く
五
状
く
行
渉
う
、
倫
理
的
に
理
解
さ
れ
る
様
に
な
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
年
故
す
べ
き
立
派
な
道
徳
行
動
と
認
め
、
そ
れ
に
威
じ
て
入
信
し
、
或
卜
女
性
に
移
す
者
も
出
て
湖
次
泄
含
的
勢
力
を
仲
展
せ
ん
と
し
た
が
、
間
も
な
く
宋
る
封
建
綱
の
完
庇
と
、
そ
れ
に
開
聯
す
る
徹
底
的
禁
教
と
は
、
下
魁
上
の
時
代
風
湖
を
阻
止
し
ゎ
下
居
階
級
に
中
心
を
置
く
切
文
オ
の
成
化
力
を
抑
座
せ
じ
め
、
雅
て
表
面
的
に
は
少
な
く
共
道
徳
思
想
雰
よ
う
忘
れ
ま
ら
れ
イ
）了
ふ
結
果
と
な
つ
た
ぅ
か
く
中
世
的
女
焼
削
、
貞
提
帆
へ
と
逆
行
せ
し
め
ら
れ
は
し
た
が
、
猫
も
切
支
増
信
仰
の
港
快
と
共
に
一
部
の
有
識
者
、
信
従
の
倫
理
思
想
の
中
に
溶
伏
し
、
幕
末
明
初
の
基
督
教
再
偉
を
待
ち
、
そ
の
矯
風
運
動
に
バ
ト
ン
を
渡
す
だ
け
の
生
命
力
を
保
持
し
、
歴
史
的
役
割
を
充
分
に
果
し
た
の
で
あ
つ
た
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
二
七
・
一Ｃ
